






















































































































































































































































































































































































































































る(伊丹敬之，加護野忠男『ゼミナール経営学入門~， 1989年， 32~ 3頁)。
3 )詳しくは，拙稿「現代経営環境論とその動向J(日本経営学会編『現代経営学の新動
向~，昭和61年，収録)を参照。なお，かかる分野での最近の研究としては， George A. 
Steiner and John F. Steiner， Business， Goverrnment， and Society， Fifth Edition， 1988; 
Wi1liam C. Frederick， Keith Davis， and James E. Post， Business and Society: Cor-
porate Strategy， Pnblic Policy， Ethics， Sixth Edition， 1988; Warren J. Samue1s and 
Arthnr S. Mi1ler eds.， Corporations and Society: Power and Responsibi1ty， 1987，等
を挙げうる。
4) Keith Davis，“Can Business Afford to Ignore Socia1 Responsibi1ties，" California 
Management Review， Spring， 1960. 
